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Sílabo de Propiedad Intelectual y Competencia 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00690 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de resolver casos desde la 
perspectiva del Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual, aplicando las disposiciones 
legales, doctrina y jurisprudencia; analizando el rol de las instituciones de propiedad intelectual y 
del mercado como expresión del talento creativo del hombre. 
  
La asignatura contiene: La propiedad industrial, los Derechos de autor, la Libre Competencia, 
normatividad y convenios internacionales. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de resolver casos desde la perspectiva del Derecho 
de la Competencia y la Propiedad Intelectual, aplicando las disposiciones legales, doctrina y 
jurisprudencia; analizando el rol de las instituciones de propiedad intelectual y del mercado como 
expresión del talento creativo del hombre. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
La propiedad intelectual: conceptos fundamentales Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los principios 
fundamentales, la legislación vigente, las instituciones que protegen la 
propiedad intelectual. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Introducción a los conceptos de la 
propiedad intelectual. 
Fundamentos de su protección 
 Marco teórico: 
− Conceptos principales 
− Ejemplos 
 Marco normativo: 
− Leyes  
− Reglamentos 
− Tratados internacionales 
 Marco institucional 
− Indecopi 
− Comunidad Andina 
− Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, 
Organización Mundial del 
Comercio 
 Identifica los conceptos 
relacionados al marco 
teórico vinculado a la 
propiedad intelectual. 
 Conoce la normativa 
nacional e internacional 
aplicable. 
 Reconoce las diferentes 
instituciones que forman 
parte del sistema para la 
protección de la propiedad 
intelectual.  
 Demuestra interés y 
responsabilidad en la 
aplicación de la 
normatividad que 
protege la propiedad 
intelectual. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Arbaza, J. y Katz, J. (2002). Los derechos de la propiedad intelectual en el 
mundo de la OMC. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones 
Unidas. 
https://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2012/portal/areas-
institucion/dag/curso-politicas-ctei/propiedad-intelectual/1.pdf 
 
Complementaria: 
• Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 
Berna, 9 de setiembre de 1886, disponible en: 
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283698. 
• Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Lima, 14 de 
setiembre de 2000, disponible en: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/02.++01-
Decision486.pdf/d5223fc0-59f6-4c3a-b8f3-e960b9eca11e  
• Decisión 351 - Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, Lima, 17 de diciembre de 1993, disponible en: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223497 
• Decreto Legislativo No. 822 – Ley Sobre el Derecho de Autor, Diario Oficial El 
Peruano, Perú, 23 de abril de 1996.  
Recursos 
educativos 
digitales 
• Palacios, R. [PUCP] (2014, abril 21) Al derecho y al revés: ¿Cómo se 
protege la propiedad intelectual? [en línea] Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=od_AO3XtzSc 
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Unidad II 
Formas de protección de la propiedad intelectual Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las distintas formas de 
protección de la propiedad intelectual en base al contenido de cada una de 
estas.   
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Derechos de autor: 
− Contenido del derecho 
de autor: 
− Derecho moral 
− Derecho patrimonial 
 Signos distintivos: 
− Marcas 
− Nombres comerciales 
− Lemas comerciales 
− Denominaciones de 
origen 
− Invenciones 
− Patentes 
− Secretos industriales 
• Relaciona los derechos de 
autor y los signos distintivos 
como formas de 
propiedad intelectual. 
• Analiza el contenido de los 
derechos de autor desde 
la perspectiva moral y 
patrimonial. 
• Relaciona los diferentes 
elementos que permiten 
determinar el signo 
distintivo aplicable a cada 
situación. 
 Demuestra interés y 
responsabilidad en la 
aplicación de la 
normatividad que 
protege la propiedad 
intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Ortega Romero, E. (2016). Guía de Protección de la Propiedad Intelectual. 
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
http://vri.unmsm.edu.pe/images/cti/publicaciones/Guia_Propiedad_Intelec
tual.pdf 
 
Complementaria: 
• Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Lima, 14 de 
setiembre de 2000, disponible en: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/02.++01-
Decision486.pdf/d5223fc0-59f6-4c3a-b8f3-e960b9eca11e  
• Decisión 351 - Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, Lima, 17 de diciembre de 1993, disponible en: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223497 
• Decreto Legislativo No. 822 – Ley Sobre el Derecho de Autor, Diario Oficial El 
Peruano, Perú, 23 de abril de 1996.  
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• INDECOPI [Dirección de Formación Inicial Docente] (2011, enero 28) 
Derechos del autor – INDECOPI [en línea] Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=vNlOYvUXWAY 
• WIPO [WIPO] (2013, agosto 29) Marcas [en línea] Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=EliInK2-7rA 
• WIPO [WIPO] (2013, agosto 23) Patentes – INDECOPI [en línea] 
Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=3IiV122QYWc 
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Unidad III 
Fundamentos de la competencia económica y el derecho 
de la competencia 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer los elementos del 
mercado que generan la competencia; así como de analizar la necesidad de 
proteger los derechos de los intervinientes. Asimismo, será capaz de reconocer 
las características y contenido de dicho derecho. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Teoría básica sobre el mercado: 
− La economía y el mercado 
− Participantes de la 
economía 
− Rol del Estado en el 
mercado 
 El Derecho de la Competencia.  
− Características.  
− Contenido.  
− Bien jurídico protegido. 
− Rol de INDECOPI 
 
 Reconoce a los elementos 
del mercado y el rol que 
juega el estado.  
 Analiza la necesidad de 
proteger los derechos de 
los intervinientes en el 
mercado.  
 Reconoce el rol que tiene 
INDECOPI en la 
protección del derecho 
de la competencia.  
 
 Demuestra interés y 
responsabilidad en la 
aplicación de la 
normatividad que 
protege la propiedad 
intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación Ficha de evaluación: Trabajo Escrito 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Winslow, T. (2004). Derecho y política de la competencia en el Perú. 
Lima: OCDE. 
https://www.oecd.org/daf/competition/DerechoPol%C3%ADticaPe
ru.pdf 
Complementaria: 
• Perez, P. (2012). La Importancia del derecho de la competencia para el 
correcto funcionamiento de la economía, especialmente en épocas de 
crisis. 
http://www.exeedu.com/publishing.cl/strategy_manag_bus_rev/2012/V
ol3/Nro1/4-SM19-11-full.pdf 
• Decreto Legislativo 1044 - Ley de la represión de la competencia 
Desleal. Diario Oficial El Peruano, Perú, 26 de junio de 2008. 
• Decreto Legislativo 1034 Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. Diario Oficial El Peruano, Perú, 25 de junio de 2008. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
Rojas, J. [Asociación Peruana de Autores y Compositores] (2015, 
noviembre 23) Derecho de la Competencia [en línea] Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=u_Gr5dIbAwA 
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Unidad IV 
La libre competencia y la competencia desleal Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar la normativa vigente 
en los supuestos de conductas o comportamientos que afectan la libre 
competencia; así como aquellos actos que se consideran desleales entre los 
agentes participantes del mercado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Derecho a la libre competencia: 
− Concurrencia y competencia 
− Competencia Lícita e Ilícita 
− Control de Conductas 
− La Ley de Competencia 
Peruana. Conductas Prohibidas 
− Control de Fusiones 
− La Autoridad de Competencia 
 Competencia desleal  
− Aspectos Institucionales y 
Procedimentales de la 
Represión de la Competencia 
Desleal 
− Clasificación de los Actos 
Desleales 
o Actos de Engaño 
o Actos de Confusión  
o La Explotación Indebida de 
la Reputación Ajena 
o Actos de Denigración 
o Actos de Comparación y 
Equiparación 
 Explica los elementos para 
determinar una conducta 
contraria a la normativa de 
libre competencia. 
 Aplica el tipo de acto 
desleal para una conducta 
determinada. 
 Analiza el rol del INDECOPI 
como entidad protectora 
de la Libre competencia y 
la competencia desleal. 
 Demuestra interés y 
responsabilidad en la 
aplicación de la 
normatividad que 
protege la propiedad 
intelectual. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Tassano Velaochaga, H. (2016) Competencia y Regulación. Derecho 
PUCP – Revista de la facultad de derecho – No. 76, 2016 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/1485
0/15392 
• Northcote, C. Representación de la Competencia Desleal. Actualidad 
Empresarial No. 192, 2009. 
http://aempresarial.com/servicios/revista/192_43_PVQLWMIXQJHIKWVFSXY
XQLXZIJBMIQKYMBJINSFEBNMMKHSDEQ.pdf 
• Sandoval, T. Presentación: Competencia Desleal y Publicidad: Marco 
Conceptual. 2011. INDECOPI [en línea] Recuperado de: 
http://www.mac.pe/descargas/Competencia_desleal.pdf 
 
Complementaria: 
• Decreto Legislativo 1044 - Ley de la Represión de la Competencia Desleal. 
Diario Oficial El Peruano, Perú, 26 de junio de 2008. 
• Decreto Legislativo 1034 Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. Diario Oficial El Peruano, Perú, 25 de junio de 2008. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Palacios, R. [PUCP] (2013, octubre 29) Al derecho y al revés: Libre 
competencia [en línea] Recuperado de:  
https://www.youtube.com/watch?v=uxsJVliymkc 
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V. Metodología 
En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa centrada en el aprendizaje del 
estudiante. Para el logro de los resultados de aprendizaje, se aplicará el aprendizaje cooperativo a 
partir de exposiciones dialogadas y participativas, combinadas con discusiones y diálogos 
simultáneos, métodos de casos, trabajos y discusiones grupales. Para ello se hará uso de bibliografía 
universitaria, lecturas asignadas obligatorias y complementarias, videos, audios y recursos multimedia. 
Asimismo, se considerará el desarrollo de la escucha activa por parte del estudiante. 
Mediante el aula virtual se facilitarán los recursos necesarios a fin de afianzar los conocimientos 
impartidos en clase. 
 
VI. Evaluación  
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba mixta 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Trabajo escrito  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
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VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Trabajo escrito 20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
